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ABSTRACT 
 
Ahmad. 2014. Analysis of Visual Image of Samsung Galaxy S4 Advertisements: 
A Metafunctional Approach. Study Program of English, Universitas Brawijaya. 
Supervisor: Eni Maharsi. Co-Supervisor: Didik Hartono. 
 
Key words: Visual Image, metafunction, image, verbal text, advertisement, 
Samsung Galaxy S4 
 
Advertisement is one of the developing social media in society nowadays. 
As one of the communicative social media, frequently the society interpret the 
message differently with the one that the advertiser wants. Therefore, this study is 
conducted to help the recipient in finding the message that the advertisers try to 
deliver. There are two objectives in this study, (1) to identify the meaning of image 
and verbal text of Samsung Galaxy S4 advertisements, and (2) to find out the 
relation of the image and verbal text in constructing the meaning of Samsung 
Galaxy S4 advertisements. 
This study uses qualitative approach because it aims to analyze the meaning 
of image and verbal text in the advertisements. The writer applies metafunction 
theory to find the meaning of image and verbal text and also the relation of image 
and verbal text in constructing the meaning of the Samsung Galaxy S4 
advertisements.  
By applying metafunction theory the writer finds the meaning of the 
advertisements by elaborating the three functions; Ideational function, interpersonal 
function, textual function. The result of this study shows that all the elements 
contain image and verbal text in advertisement are to support the product itself. 
Besides, it is also considered as the invitation for curiosity of consumer.  
The writer suggests the next researcher to use the different theory such as 
semiotics theory, or use different kind of advertisement such as video 
advertisements. The writer also suggests the advertiser to consider the salience of 
the product since it will emphasize the product itself. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Ahmad. 2014. Analisa Gambar Visual pada Iklan Samsung Galaxy S4: 
Menggunakan Pendekatan Metafunctional. Program Studi Bahasa dan Sastra 
Inggris, Universitas Brawijaya. Pembimbing I: Eni Maharsi. Pembimbing II: Didik 
Hartono. 
 
Kata kunci: Visual image, metafunction, gambar, teks verbal, iklan Samsung 
Galaxy S4 
 
Iklan merupakan salah satu media bahasa yang berkembang di masyarakat 
saat ini. Sebagai media bahasa untuk komunikasi, sering kali pesan yang diserap 
oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh 
pembuat iklan. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk membantu masyarakat 
menemukan arti atau pesan dari iklan yang coba disampaikan oleh para pembuat 
iklan. Studi ini memiliki dua tujuan yaitu; (1) untuk mengidentifikasi arti dari 
gambar dan teks verbal di iklan Samsung Galaxy S4, dan (2) untuk menemukan 
hubungan antara gambar dan teks verbal dalam pembentukan arti dari iklan 
Samsung Galaxy S4. 
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk 
menganalisa arti dari gambar dan teks verbal di dalam iklan. Penulis menggunakan 
teori metafunction untuk menemukan arti dari gambar dan teks verbal dan juga 
hubungan antara gambar dan teks verbal dalam pembentukan arti dari iklan 
Samsung Galaxy S4. 
Dengan mengaplikasikan teori metafunction, penulis menemukan arti dari 
iklan tersebut dengan mengembangkan tiga fungsi metafunction; ideational 
function, interpersonal function, textual function. Hasil dari studi ini menunjukkan 
bahwa semua bagian dari iklan yang berupa gambar dan teks verbal bertujuan untuk 
mendukung produk yang diiklankan. Selain itu, semua bagian tersebut dianggap 
sebagai penarik perhatian untuk menarik rasa keingintahuan para konsumer. 
Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan teori 
yang berbeda seperti iklan video. Penulis juga menyarankan kepada pembuat iklan 
untuk mmpertimbangkan aspek salience dari produk karena hal itu akan 
menegaskan produk itu sendiri. 
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